




































































































































































∂l 一言掛 -q(37t,･- ) (8)
を設定する.ただし､q(I,i)は次のような統計的性質をもつ揺動力である:













































D(I-x,H ,)-読 /d4k(27r)4Jw 'yk2十m2elk(M ')-(k2+m2)Jt-t'[ (22)
が得られる｡これからただちに､よく知られた自由場のファインマンプ
ロバグタ-













D(x･0)聖 芸 (a )3/2exp上申 I] (25)
となる｡これと同等の情報は時空座標の漸近形だけでなく､仮想時間の
漸近形からも得られることに注意しておきたい｡すなわち､


























































































すなわち､ a(xIX';¢) - 6(x-x′)7ElQ]1/2 (31)
ただし､jEl¢=ま車の正値汎関数であるとした.この･とき､ランジュバン
方程式(27)とフォ･ツカー ･ブランクの方程式は




















両 +砺 〟[¢ト (37)
となる｡ A
さらに､次式で与えられる変換､F→戸,◎→百,i→ Tを実行しよう




芸剛 - 章剛 ,
れーノnH一hu89034′t(ー









































S4lQ]- /dxl去W] (A,0) (51)
















































































はr→ 0に応じて ∞ となる｡よく知られた初歩的な事実だ｡
さて､Born-Infeld場の作用は
sB-/ d x l-b2
?? ???
?
?? ? ? ?
(57)
で与えられる.1/JSは自然単位で長さの次元をもつ普遍定数であり､
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